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в т.ч. мета та 
цілі 
Оскільки Україна орієнтована на європейський 
вектор розвитку, то за таким управлінням її 
майбутнє. Тому вже сьогодні потрібно засвоювати 
прогресивні європейські норми, стандарти, моделі і 
технології державного управління. Розкривати 
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бачення основних напрямів розвитку державного 
управління, проводити системний аналіз 
накопиченого в сучасному світі досвіду його 
вдосконалення, наводити характеристики 
конкретних технологій управлінської діяльності.  
Метою викладання дисципліни: формування у 
слухачів сучасних практичних знань, умінь і навичок 
щодо структури, законів розвитку, поведінки 
людини в публічному управлінні. Вивчення даного 
курсу надасть можливість магістрам опанувати 
систему логічно завершених знань про соціологію 
та соціологічну сферу суспільства, набути 
адекватних умінь і навичок. 
Використовуються такі методи викладання та 
технології: тренінги, рольові ігри, обговорення, 













Компетентності    ЗК02. Здатність працювати в команді, діяти 
соціально відповідально та свідомо.  
    СК01. Здатність налагоджувати соціальну 
взаємодію, співробітництво, попереджати та 
розв’язувати конфлікти. 
СК11. Здатність застосовувати основи 





РН01. Знати теоретичні та прикладні засади 
вироблення й аналізу публічної політики, основ 
публічної служби, основ та технологій прийняття 
управлінських рішень. 
РН02. Розв’язувати складні задачі публічного 
управління та адміністрування, враховуючи вимоги 
законодавства, виявляти правові колізії та 
проблеми, розробляти проєкти нормативно-
правових актів для їх усунення.  
РН06. Здійснювати ефективне управління 
інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, 
змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, 
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підходи та технології, міжнародний досвід при 
проєктуванні та реорганізації управлінських та 
загально-організаційних структур.  
РН07. Уміти розробляти національні/регіональні 
програмні документи щодо розвитку публічного 
управління, використовуючи системний аналіз і 
комплексний підхід, а також методи командної 
роботи.  
РН08. Уміти здійснювати ефективну 
комунікацію, аргументувати свою позицію, 
використовувати сучасні інформаційні та 
комунікаційні технології у сфері публічного 
управління та адміністрування на засадах 
соціальної відповідальності, правових та етичних 
норм.  
РН10. Представляти органи публічного 
управління й інші організації публічної сфери та 
презентувати для фахівців і широкого загалу 
результати їх діяльності.  
РН18. Уміти застосовувати основи психології та 
педагогіки в професійній діяльності в органах 







   Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 
здатність до навчання, комунікаційні якості, 
навички письмового спілкування, налагоджувати 
контакти з незнайомцями, уміння слухати і 
запитувати, формування власної думки та 










Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно вчасно виконати завдання, вчасно здати 
модульні контролі знань. 
      Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань студентів шляхом порівняння документа із 
еталонними зразками та аналітичним дослідженням 
разом із студентом. Також, студент під наглядом 
викладача самостійно оцінює свою роботу. 
 За вчасне та якісне складання та оформлення 
документів, студент отримує такі обов’язкові бали: 
 60 балів - за вчасне та якісне виконання завдань 
практичних занять, що становить поточну (практичну) 
складову його оцінки; 
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  20 балів – модульний контроль 1;  
 20 балів – модульний контроль 2.  
Усього 100 балів.  
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
написання статей, есе дослідницького характеру за 
темою курсу, підготовка доповідей та участь в 
наукових студентських конференціях, круглих столах. 
Тему дослідницької роботи можуть вибрати 
самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові 
бали студентам також можуть бути зараховані за 
конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної 
дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 20 запитань різної складності: 
рівень 1 – 17 запитань по 0,9 бали (15,3 балів), рівень 2 
– 2 запитань по 1,4 бали (2,8 бали), рівень 3 – 1 
запитання по 1,9 бали (1,9 бали). Усього – 20 балів.  
    Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролів знань студентів, можливість 












Для вивчення даного курсу студентам необхідні знання з 
Менеджмент в публічних організаціях, Соціальна 






     Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до написання 




Актуальні аспекти державного управління: досвід країн 
Балтії та Канади / Л. Вілкончюс, П. Вілкс, Б. Генбері та ін. 
; за заг. ред. І. В. Розпутенка, Б. Лессера ; Нац. акад. 
держ. упр.при Президентові України ; Ін-т підвищення 
кваліфікації керів. кадрів.  К. : К.І.С., 2004.  266 c. 
Афонін Е. А. Громадська участь у творенні та 
здійсненні державної політики / Е. А. Афонін, Л. В. 
Гонюкова, Р. В. Войтович.  К. : Центр сприяння інституц. 
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розвитку держ.служби, 2006.  160 с. 
А. Ю. Мартинов. Історична соціологія // Енциклопедія 
історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та 
ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. 
думка, 2005.  Т. 3 : Е Й.  С. 572. 672 с. : іл.  ISBN 966-00-
0610-1. 
Бєльська Т. Комунікаційна взаємодія влади та 
громадськості в інформаційному суспільстві / Т. Бєльська 
// Публічне управління : теорія та практика [Текст] : зб. 
наук пр.  Х. : ХарРІНАДУ «ДокНаукДержУпр», 2012.  № 3 
(11). – С. 163–169. 
Бочковський О. І. Вступ до націології [Електронний 
ресурс] / О. І. Бочковський. Мюнхен, 1991–1992 . URL: 
http://ukrstor.com/ukrstor/natiologia.html. 
Взаємодія органів державної влади з інститутами 
громадянського суспільства : навч.посіб. / Ю. П. Сурмін, 
А. М. Михненко, Т. П. Крушельницька, Л. І. Загайнова та 
ін.  К. : НАДУ, 2011.  388 с.  
Відносини між державою і громадянським суспільством : 
матеріали “круглого столу”.  К., 2003. 115 с. 
Волес В. Творення політики в Європейському Союзі / В. 
Волес, Г. Волес ; пер. з англ. Р. Ткачук.  К. : Вид-во Соломії 
Павличко “Основи”, 2004. 871 с.  
Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: 
феноменологія взаємодії та розвитку / В. М. Геєць ; НАН 
України ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України.  
К., 2009.  864 с. 
Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. 
Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. 
Сурмін (заст. голови) [та ін.].  К. ; Дніпропетровськ : 
НАДУ, 2013. Т. 2.  324 с. 
Державне управління: основи теорії, історія і практика : 
навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. 
І. Арабаджи / за заг. ред. П. І. Надолішнього, В. Д. 
Бакуменка. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009.  394 с 
Кондратик Л. Й. Історія соціології України в іменах: 
Навч. посібник / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки, 
Ін-т соціальних наук; Відп. ред. Г. О. Юхимчук. Луцьк: Вид-
во ВДУ, 1996. 105 с. 
Лапан Т. Д. Історія соціології. Ч. І. Навчальний посібник. 




Математико-статистичні методи в соціології : навч. 
посіб. для студентів ВНЗ / Г. І. Білущак, І. В. Когут; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Сорока Т.Б., 2016. 111 c. 
Бібліогр.: с. 108. 
Шаров Ю. П. Європейські стандарти публічного 
управління: проекція на муніципальний рівень / Ю. П. 
Шаров, І. А. Чикаренко // Державне управління та місцеве 
самоврядування. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. 
Вип. 1 (4). С. 295–304.  
28. Шаров Ю. П. Інноваційні інструменти публічного 
адміністрування: європейський контекст / Ю. П. Шаров // 
Публічне управління: теорія та практика. 2010. Вип. 1. С. 
5–9.  
29. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в 
муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти / 
Ю. П. Шаров. К. : Вид-во УАДУ, 2001. 302 с.  
30. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в публічному 
управлінні : навч. посіб. у слайдах. Дніпропетровськ : 
ДРІДУ НАДУ, 2011.  104 с  
31. Owen E. Hughes. Public Management 
&Administration.An Introduction / Owen E. Hughes – NY. : 
MARTIN’S PRESS, INC, 1994.  294 p. 
   
 




     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 







      За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
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плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 






      Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи 
іншу поважну причину то студенту не потрібно 
відпрацьовувати пропущене заняття.  
   Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
    
      При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 




      Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
      Зокрема, студенти можуть самостійно на 
платформі  AXDRAFT опанувати матеріал одного із 
завдань вагою 15 балів за посиланням 
business.axdraft.com 
     Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під 
час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 
мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами 









     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
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дисципліну* можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 







     За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 
законодавстві України, наукових досягнень у галузі 
соціології в публічному управлінні. 
   Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу. За 
таку ініціативу студенти можуть отримати 
додаткові бали. 
 
   
Навчання осіб з 
інвалідністю 
       Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб 




бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 
     Викладач дисципліни має практичний досвід роботи 
в органах державної влади. До викладання курсу 
долучаються представники Клеванської та 




Public Administration Library: https://cpl.org/locations/public-
administration-library/ 
Public administration (Open Library): 
https://openlibrary.org/_subjects/public_administration 








Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-
v-dopomohu-avtoram 









*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   
Лекцій 6 год. Прак. 6 год. Самостійна робота 123 год. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН08 
Уміти здійснювати ефективну комунікацію 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опанувати вміння аргументувати 
свою позицію, використовувати сучасні 
інформаційні та комунікаційні технології 
у сфері публічного управління та 
адміністрування на засадах соціальної 
відповідальності, правових та етичних 
норм.  
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, 
ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 
Уміти налагоджувати соціальну взаємодію 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Створювати співробітництво в 
колективі, попереджати та 
розв’язувати конфліктні ситуації.  
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, 
ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 
 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 40 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 
60 
Усього за дисципліну 100 
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*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
(підсумкового) контролів - 60 та 40 
 
ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
 







лекції – 1 
практ. - 0 
Література: 
А. Ю. Мартинов. Історична 
соціологія // Енциклопедія історії України : 
у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та 
ін. ; Інститут історії України НАН України. —
 К. : Наук. думка, 2005. — Т. 3 : Е — Й. — 
С. 572. — 672 с. : іл. — ISBN 966-00-0610-1. 
- Бочковський О. І. Вступ до націології 
[Електронний ресурс] / О. І. Бочковський. – 






Опис теми Роль соціологічної науки в реформуванні українського суспільства. Основні 
напрями вітчизняної соціологічної науки. Сучасний стан соціології в Україні: наукова 
база, періодичні видання, наукові кадри. Зміст та мета соціологічної просвіти.  
 








лекції – 1 
практ. - 0 
Література: 
А. Ю. Мартинов. Історична 
соціологія // Енциклопедія історії України : 
у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та 
ін. ; Інститут історії України НАН України. —
 К. : Наук. думка, 2005. — Т. 3 : Е — Й. — 
С. 572. — 672 с. : іл. — ISBN 966-00-0610-1. 
- Бочковський О. І. Вступ до націології 
[Електронний ресурс] / О. І. Бочковський. – 
Мюнхен, 1991–1992 . – Режим доступу : 
http://ukrstor.com/ukrstor/natiologia.html. 
О. І. Бочковський. – Мюнхен, 1991–1992 . – 
Режим доступу : Взаємодія органів державної 
влади з інститутами громадянського 
суспільства : навч.посіб. / Ю. П. Сурмін, А. М. 
Михненко, Т. П. Крушельницька, Л. І. 






Опис теми Сутність державної соціологічної політики, її структура та види. Суб’єкти та 
об’єкти соціології. Соціологія та державна влада. Соціологічна система суспільства 
та її складові елементи. Сутність, зміст та специфіка державного управління. Сутність 














лекції – 1 
практ. - 1 
Література:  
Геєць В. М. Суспільство, держава, 
економіка: феноменологія взаємодії та 
розвитку / В. М. Геєць ; НАН України ; Ін-т 
економіки та прогнозування НАН України. 








Опис теми Поняття соціологічної системи. Місце і роль соціологічної системи у 
життєдіяльності суспільства. Поняття та головні напрями соціології суспільства. 
Характер і особливості соціологічної системи України на сучасному етапі. 
 




РН 7. 2 
Кількість 
годин: 
лекції – 1 
практ. - 1 
Література: 
1. Практичні аспекти взаємодії органів 
виконавчої влади з громадськістю 
[Електронний ресурс]. – Режим 




2. Правове регулювання участі 
громадськості у формуванні місцевої 
політики : проблеми та напрями 
реформування. Аналітична записка // 
Національний інститут стратегічних 
досліджень при Президентові України 







Опис теми Сутність соціологічної системи суспільства. Функції соціологічної системи 
суспільства. 
Держава – головний інститут соціологічної системи суспільства. Сутність, 
ознаки та функції держави. Місцеве самоврядування: поняття, ознаки, межі. 
Централізація і децентралізація виконавчої влади. Розвиток місцевого 
самоврядування в Україні. Форми держави. Форми державного правління. Форми 
державного устрою. Організація державної влади в Україні. 
 












- Бочковський О. І. Вступ до націології 
[Електронний ресурс] / О. І. Бочковський. – 








 Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. 
Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. 
голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – 
К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – 
324 с. 
Державне управління: основи теорії, історія 
і практика : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. 
Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи / за заг. 
ред. П. І. Надолішнього, В. Д. Бакуменка. – 
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с   
 Режим доступу: http:// 
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n38 
Опис теми Основні фактори змін управління. Зміни управління під впливом глобалізації. 
Зміни управління під впливом змін національного суспільства. Основні напрями 
вдосконалювання управління. Постмодерністська тенденція розвитку управління. 
 











0,5   
Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. 
Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. 
голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – 
К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – 
324 с. 
Державне управління: основи теорії, історія 
і практика : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. 
Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи / за заг. 
ред. П. І. Надолішнього, В. Д. Бакуменка. – 
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с   






Опис теми Актуалізація питання вдосконалення ефективності державного управління. 
Підвищення ефективності державного управління: цикл Демінга і зворотний 
зв’язок. Природний шлях підвищення ефективності державного управління. 
Цілісний підхід до підвищення ефективності управління в державному секторі. 
Концепції підвищення ефективності державного управління. 
 









прак. - 0,5 
Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. 
Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. 
голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – 
К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – 
324 с. 
Державне управління: основи теорії, історія 
і практика : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. 
Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи / за заг. 
ред. П. І. Надолішнього, В. Д. Бакуменка. – 
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с   





Опис теми Сучасні аспекти гуманістичної орієнтації державного управління. Гуманітарна 
ефективність державного управління. Гуманітарна експертиза в державному 
14 
 
управлінні. Гуманістичний світогляд та гуманітарна практика. 
 











Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. 
Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. 
голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. 





Державне управління: основи теорії, історія 
і практика : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. 
Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи / за заг. 
ред. П. І. Надолішнього, В. Д. Бакуменка. – 
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с   






Опис теми Визначення поняття “корупція”. Корупція в сучасних умовах. Причини корупції. 
Аспекти протидії корупції. Запобіжні дії проти корупції. Заходи протидії корупції. 
Стримування корупції. Запобігання передумовам корупції. 
 
В.о. завідувача кафедри, 
д.н. з держ.упр.        Л.Х. Тихончук 
 
Керівник освітньої програми, 
 д.н. з держ.упр.        Л.Х. Тихончук 
 
Лектор, к.н. з держ. упр., доцент      П.О. Фесянов 
